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2010 年 3 月 402,900 47,800 8.43 162,700 108,100 1.51 114,800 174,200 0.66 44,900 116,900 0.38
2011 年 3 月 303,000 68,700 4.41 133,600 133,700 1.00 103,700 164,400 0.63 41,600 88,900 0.47
2012 年 3 月 275,700 82,400 3.35 131,600 136,300 0.97 107,900 145,200 0.74 44,500 91,000 0.49
2013 年 3 月 266,300 81,400 3.27 131,100 140,300 0.93 110,300 135,600 0.81 46,100 77,200 0.60
2014 年 3 月 262,500 80,600 3.26 126,900 123,600 1.03 110,500 140,300 0.79 43,600 81,200 0.54
2015 年 3 月 379,200 83,900 4.52 142,000 119,200 1.19 115,500 137,100 0.84 45,800 83,000 0.55
2016 年 3 月 402,200 112,100 3.59 145,100 118,100 1.23 123,300 116,700 1.06 48,700 69,800 0.70
（資料）リクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査」2015 年 4 月 22 日更新版






合計 1年目 2年目 3年目 合計 1年目 2年目 3年目
1996 年 3 月 360,873 121,128 50,789 39,792 30,547 33.6 14.1 11.0 8.5
1997 年 3 月 382,184 124,192 52,823 39,753 31,616 32.5 13.8 10.4 8.3
1998 年 3 月 388,485 124,487 50,136 38,229 36,122 32.0 12.9 9.8 9.3
1999 年 3 月 358,893 123,015 49,851 40,647 32,517 34.3 13.9 11.3 9.1
2000 年 3 月 344,705 125,864 54,232 40,051 31,581 36.5 15.7 11.6 9.2
2001 年 3 月 367,113 129,797 55,670 41,377 32,750 35.4 15.2 11.3 8.9
2002 年 3 月 364,828 126,589 54,640 39,477 32,472 34.7 15.0 10.8 8.9
2003 年 3 月 346,205 123,936 53,107 38,204 32,625 35.8 15.3 11.0 9.4
2004 年 3 月 363,986 133,322 55,132 42,774 35,416 36.6 15.1 11.8 9.7
2005 年 3 月 384,228 138,002 57,776 45,150 35,076 35.9 15.0 11.8 9.1
2006 年 3 月 423,686 144,721 61,993 46,452 36,276 34.2 14.6 11.0 8.6
2007 年 3 月 438,375 136,138 56,826 45,506 33,806 31.1 13.0 10.4 7.7
2008 年 3 月 446,208 133,792 54,241 42,557 36,994 30.0 12.2 9.5 8.3
2009 年 3 月 429,019 123,582 49,295 38,083 36,204 28.8 11.5 8.9 8.4
2010 年 3 月 365,500 113,390 45,864 36,508 31,018 31.0 12.5 10.0 8.5
2011 年 3 月 377,606 122,197 50,704 38,166 33,327 32.4 13.4 10.1 8.8
2012 年 3 月 398,199 92,908 52,149 40,759 　 23.3 13.1 10.2 　
2013 年 3 月 412,038 52,492 52,492 　 　 12.7 12.7
（資料）厚生労働省「新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移」
（http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/24.html）2015 年 9 月 8 日閲覧より作成







































































（3）…参加対象学生：主に多摩大学経営情報学部ホームゼミに加入する大学 2 年生、3 年生が
対象である4。特定のゼミで実施するものではなく、複数のゼミが参加する、ゼミ横断







4… 多摩大学経営情報学部では、通常の専門ゼミを「ホームゼミ」と呼び、大学 2 年次から開講し、学生は原則同一
のゼミで 3年間にわたって活動する。


















（1）…前年度の 2 ～ 3 月：打ち合わせ（前年の振り返り、改善点の確認）、企業向けおよび学
生向け募集要項の作成、参加ゼミ（参加グループ）募集
（2）…4 月：企業募集、申込受付
（3）…5 ～ 6 月：事前挨拶・事業説明、第 1 回セミナー（日程調整およびインタビュー講座）、
ゼミ（グループ）への担当企業割り当て
（4）…6 ～ 7 月：取材日程調整および実施（学生）




























































年度は参加学生 6ゼミ約 50 名、参加企業 13 社、2014 年度は参加学生 7ゼミ約 60 名、参加企
業 16 社、2015 年度は参加学生 5ゼミ約 50 名、参加企業 13 社と安定的に推移している。今後は、








































































… （http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/24.html）2015 年 9 月 8 日閲覧。
多摩信用金庫・多摩大学地域活性化マネジメントセンター『2011 年度多摩地域の採用実態調査報告書』
2012 年 7 月。
リクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査」2015 年 4 月 22 日更新版
… （http://www.works-i.com/surveys/graduate.html）2015 年 9 月 8 日閲覧。
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